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TOEFL に次いで世界で 2 番目の受験数をかか
える試験です。留学生のみなさんには、最もな

























































































さんで 2 級と 1 級の単語の本を買っていたが、
毎日 20 個ぐらいを覚えることが計画したのが、
実際やってみると、20 個では予想よりは大変
ではなかった。意外に順調に続けていた。後は
聴解の方は、私は特に勉強をしていなかった。
なぜなら、普段の生活をしていると、バイトで
も、学校でもよく回りの日本人の友達とおしゃ
べりするから、それは聴解の練習だと思って、
あまり本で勉強はしなっかたからだ。
　次に、ビジネス日本語試験から言うと、それ
は名前から見ると、もうわかるように、ビジネ
ス場面でよく使う日本語の試験である。この日
本語は私たち普段に使う言葉とは違って、敬語
は高く要求されている。日本語流暢に話せても、
敬語は完璧話せるという自信がある人はほとん
どいないと思う。なので、この試験に対しては、
CD を聞きながら、間違えるところは暗証する
ことをおすすめしている。
　日本語の検定試験は私たちの日本語力をどの
くらいのレベルに達成しているのかを示されて
くれるので、とにかく色々な試験に挑戦しま
しょう。
■受験者の属性
■受験理由
